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Lembar Pernyataan Tidak Melakukan Plagiat Dalam 
Penyusunan Laporan Kerja Magang 
 
Dengan ini saya: 
 Nama    : Bellinda Tanjaya 
 NIM    : 00000020803 
 Program Studi   : Komunikasi Strategis 
 
Menyatakan bahwa telah melakukan praktik kerja magang di: 
 Nama Perusahaan  : PT Sketz Indonesia (OY Design Lab) 
 Divisi    : Social Media Officer 
Alamat  : Green Lake City Rukan CBD Blok M 
No.53, Ketapang, Cipondoh, Tangerang 
City, Banten 15148 
 Periode Magang  : 1 Februari – 1 Mei 2021 
 Pembimbing Lapangan : Yohana Tania 
 
Laporan praktik kerja magang ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan tidak 
ada unsur plagiarisme. Semua kutipan karya ilmiah milik orang lain atau lembaga 
lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya dan saya cantumkan dalam Daftar Pustaka.  
 
Apabila di kemudian hari penulis terbukti melakukan kecurangan dan 
penyimpangan baik dalam pelaksanaan praktik kerja magang atau dalam penulisan 
laporan praktik kerja magang ditemukan kecurangan, maka penulis bersedia untuk 
menerima konsekuensi dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah magang yang 
telah ditempuh oleh penulis.  
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As the times goes by, the delivery of information now is way more easier. 
Only through social media, which now has many users, any can message be 
delivered to the audience. The role of a Social Media Officer in managing social 
media is very important, especially in the context of business, so that social media 
can be a source for companies to get feedbacks and also form a positive brand image. 
In social media, design is one of the main factors that can strengthen brand image 
by combining all elements of brand identity that have been formed by the company. 
PT Sketz Indonesia or OY Design Lab was chosen as the place for the author to do 
internship is because PT Sketz Indonesia in every works of them always priotizing 
brand image of a company in accordance to fulfill client’s wishes to gain a positive 
image. As an Social Media Officer, while working as an internship at PT Sketz 
Indonesia, author is responsible for creating content that will gain that positive 
image and gain a potential market. 
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Perkembangan zaman membuat penyampaian informasi menjadi semakin 
mudah. Hanya dengan melalui media sosial yang kini memiliki banyak pengguna, 
pesan apa pun dapat tersampaikan dengan tepat kepada khalayak. Peran seorang 
Social Media Officer dalam mengatur media sosial menjadi sangat penting, 
terutama dalam konteks berbisnis agar media sosial tersebut dapat menjadi sumber 
bagi perusahaan untuk mendapatkan feedbacks dan juga membentuk brand image 
yang positif. Pada media sosial, desain menjadi salah satu faktor yang dapat 
memperkuat brand image dengan cara menggabungkan seluruh unsur brand 
identity yang sudah dibentuk oleh perusahaan. PT Sketz Indonesia atau OY Design 
Lab dipilih sebagai tempat penulis melaksanakan praktik kerja magang karena PT 
Sketz Indonesia dalam setiap pekerjaannya sangat mementingkan brand image 
suatu perusahaan akankah terbentuk di benak khalayak dan sesuai dengan 
keinginan para klien. Penulis mendapatkan posisi sebagai Social Media Officer 
intern selama melaksanakan praktik kerja magang di PT Sketz Indonesia dan 
bertanggung jawab atas pembuatan konten yang akan membentuk citra tersebut dan 
mendapatkan potential market.  
 




Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 
menyertai penulis selama melaksanakan praktik kerja magang dan penyusunan 
laporan praktik kerja magang hinga terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 
Penulis juga bersyukur karena mendapatkan banyak pengalaman baru usai 
melaksanakan praktik kerja magang selama 60 hari kerja di PT Sketz Indonesia. 
Berbagai rintangan telah penulis lalui dan menganggap rintangan tersebut sebagai 
peluang berharga untuk terus berkembang menjadi lebih dewasa dalam memahami 
dunia kerja yang sesungguhnya. Laporan praktik kerja magang yang berjudul 
“Peran Social Media Officer dalam Divisi Marketing PT Sketz Indonesia” ini 
penulis buat sebagai salah satu syarat untuk lulus pada mata kuliah magang dan 
juga sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
 Selama melaksanakan praktik kerja magang hingga menyusun laporan 
praktik kerja magang, penulis dikelilingi oleh berbagai pihak yang selalu 
memberikan dukungan, bantuan, dan motivasi. Oleh karena itu, penulis ucapkan 
rasa terima kasih kepada: 
1. Bapak Adde Oriza Rio, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Magang. 
2. Bapak Inco Hary Perdana, S.I.Kom., M.Si. selaku Ketua Program Studi 
Ilmu Komunikasi Universitas Multimedia Nusantara. 
3. Orangtua dan nenek penulis yang selalu menyemangati penulis dan 
memberikan banyak dukungan dalam bentuk apapun. 
4. Desy Fransisca selaku Direktur PT Sketz Indonesia yang selalu 
memberikan motivasi dan mendorong penulis untuk mencoba hal baru 
tanpa ragu. 
5. Yohana Tania selaku pembimbing lapangan yang telah mengajarkan banyak 
pengetahuan baru tentang dunia agency dan bersedia menjadi teman yang 
mendengarkan keluh kesah penulis selama melaksanakan praktik kerja 
magang. 
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6. Muhammad Arafah Arkananta, Ivan Manuel Hermawan, dan Mariska 
Octaviani selaku Senior dan rekan kerja terdekat penulis selama 
melaksanakan praktik kerja magang. 
7. Santusita Oxaliantz selaku sahabat penulis yang selalu bersedia 
memberikan waktu kepada penulis untuk mencurahkan isi hati dan 
menyemangati penulis dalam susah ataupun senang.  
8. Aphroditta Denaindra Syafari selaku teman terdekat penulis yang banyak 
memberikan motivasi dan dukungan terbaik kepada penulis. 
9. Neysa Yussi Alicia, Noah Surjadi, Christine Meliyanti, Nabila Yussi, 
Paquita Laksmi, dan Rizka Putri Sonia selaku teman terdekat penulis di 
Universitas Multimedia Nusantara. 
10. Shelva Setiawan, Shelvi Setiawan, Revahitta Dassaniyya, serta teman 
lainnya yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan 
dukungan dalam keadaan apapun dan dalam bentuk apapun kepada penulis. 
11. Moriko dan Maruko sebagai kucing peliharaan penulis yang gemas dan lucu, 
yang membuat penulis semangat untuk menyelesaikan praktik kerja 
magang. 
 
Demikian penulis mempersembahkan laporan praktik kerja magang ini. Penulis 
menyadari bahwa laporan praktik kerja magang ini masih jauh dari kata sempurna. 
Maka dari itu, penulis sangat terbuka untuk kritik dan saran agar laporan praktik 
kerja magang ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Penulis memohon 
maaf atas segala kesalahan yang tidak disengaja dan telah tertulis di laporan praktik 
kerja magang ini. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih. 
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